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Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo silruiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, a propuesta
del Estado Mayor de la Armada y de conformidad con
10 infornutdo por la Intendencia General, ha tenido a bien
prorrogar hasta el día JO del mes actual la comisión nom
brada por Orden ministerial del 17 de febrero último
(D. O. número 42) para proceder a la redacción de un -Re
glamento *para la utilización de las estaciones directoras
de tiro".
A partir de dicha fecha, teniendo en dienta qu,' la parte
principal y que requería la estancia en Marín de los Jefes
y Oficiales que forman dicha comisión, puede considerar
se tvrminada, se autoriza al Jefe de las Escuelas de Tiro
Naval "Janer" para que, previa autorización de los Jefes
.de que dependan, pueda reunir en Marín durante dos
días y una sola vez cada mes a los citados Jefes y Oficia
les para estudiar y discutir los trabajos que se efectúen
hasta la terminación del cometido conferido a la Junta
de referencia.
Madrid, 6 de mayo de 1932.
GIRA],
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Arma
da y de la Base naval' principal de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General de Marina.
Señores„,
o
Organización.
Circukbr.—Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por
la jurisdicción de Marina en Madrid del Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, graduado de Te
niente, D. Ricardo Aguilar Bagés, en súplica de que se le
conceda el uso de las divisas de su graduación superior
a la de Oficial tercero que disfruta, el Gobierno de la Re
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publica. de conformidad con los informes emitidos por elEstado Mayor de la Armada y Asesoría del Ministerio,
ha tenido a bien desestimar dicha instancia y resolver con
carácter de generalidall que las divisas a ostentar por los
Oficiales de las tres categorías de los Cuerpos Auxiliares
anteriormente graduados. son las correspondientes a sus
empleos efectivos ; efectividad que es superior a cualquiergraduaci(;,n que anteriormente se ostentare.
Madrid, 6 de mayo de 1932.
Señores...
GIRAL.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de varios bu
zos en solicitud de que se les concedan los beneficios del
decreto de 22 de marzo último y, en su consecuencia, que
se les otorgue la graduación de Alférez de Fragata, el Go
bierno de la República, de conformidad- con el informe
emitido por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido a
bien disponer se desestimen dichas peticiones por no per
tenecer los solicitantes a Cuerpos Auxiliares, condición
primordial qu2 en su artículo primero preceptúa el _ de
creto de 22 de marzo último (I). 0. núm. 71) para que
los Auxiliares primeros y segundos gocen de la gradua
ción de Alférez de Fragata.
Madrid, 6 de mayo de 1932.
Señores.
G1RAL.
Excmo. Sr.: Dictada la Orden ministerial de 12 de di
ciembre de 1931 (I). O. núm. 283), que rectificaba la de
17 de junio del mismo __año (a 0. m'un. 134), con ca
rácter transitorio y hasta tanto no desembarcaran los pri
meros de primera de los buques, el Gobierno' de la Repú
blica, de- conformidad con lo informado por el Estado
Mayor de la Armada, 'ha tenido a bien disponer queden
sin efecto las disposiciones anteriores .y que en lo suce
sivo los jefes. Oficiales, personal de los Cuerpos Auxilia--
res, Maquinistas, subalternos y Maestres permammtes po
drán vestir de paisano en tierra fuera de los actos del
servicio, con arreglo a las normas siguientes:
r.f) Los Jefes y 'Oficiales y los Oficiales de cargd de
categoría de- Oficiales terc2ros y de segundos. Maquí -
!listas, podrán entrar y salir a bordo o del Arsenal o esta
Mecimiento de, la Ma-rina en que tengan su alojamiento
o destino, vestidos de paisano.
2.° El resto del personal citado, o sea los Oficiales
tl.Teeros y segundos Maquinistas sin cargo y los Auxi
liareS de los Cuerpos Auxiliares, terceros Maquinistas y per
,:(mal de los Cuerpos subalternos y Maestres permanen
t•s, deberán entrar o salir de a bordo, Arsenal o cuartel
vstiendo el traje de uniforme, siéndoles permitido el de
vtisano únicamente en tierra y para la vida purainente
particular y civil.
En puertos extranjeros queda a la iniciativa de 'os
Almirantes y Comandantes de buques sueltos el regular
esta disposición de acuerdo con los tratados y según las
circunstancias.
El traje de uniforme se exigirá con todos los de
1,11» que marque la cartilla correspondiente.
NI-4drid, 6 de mayo de 1932.
GERAL.
S 1 (ir -;
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Comandante de Marina de Málaga al (apitán de Navío
I). José Vigueras y Gómez Quintero.
7 de mayo de 1932.
_Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cádiz, Director General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas e Intendente 'General de Marina.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, dispone
que el Capitán de Navío D. Luis 'González Vieytes
en la Dirección (3'eneral de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, dOiendo continuar en la comisión que le
confirió las órdenes ministeriales de 26 de septiembre y 30
de octubre de 1930 (D. 0. núms. 2“9 y 232).
7 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director General de Navegación, Pesca e industrias Ma
rítimas e Intendente General de Marina.
Nombra Jefe de la Sección del Estado Mayor de la Base
naval principal de Cádiz al Capitán de Corbeta D. Ramón
Carranza y Gómez, de cuyo destino deberá posésiónar
se a la mayor brevedad.
7 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jeie de la Sección de Personal,
Vic2:almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
twOimm.,■■•0•■•••■•,..
Nombra Ayudante mayor interino del Arsenal de la Ca
rraca, sin desatender su actual destino, a.1 Capitán de Cor
beta D. José Dueñas Ristory.
9 de mayo de 1932'.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,-
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz e
I i1teil(1 ente General de Marina.
o
Nombra tercer Comandante del crucero Plus de Leso al
Capitán de Corbeta, especialista en tiro naval, D. Rainin)
Núñez de la Puente, en relevo del Jefe de igual empleo)
D. José R. Rodríguez y Gil de Atienza, que pasa a otro
• destino.
9 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante jefe
de la Base naval principal de Ferrol e Intendente General
de Marina.
•
Dispone que el Capitán (12 Corbeta D. Jerónimo Bus
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tamante v de la Rocha pase destinado al Estado Mayor de
la Base naval principal de Cádiz.
9 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de ■larina.
Nombra tercer Comandante del crucero Miguel de Cer
. 4 vantes al Capitán de Corbeta, especialista en tiro naval,
D. Horacio Pérez y Pérez, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Manuel Calderón y López Bago, que pasa a otro
destino.
9 de mayo de. 1932'.
Sres. Contralmirante ,jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la li,scuadra e Intendente General
de Marina. 1‘-11
o
Nombra segundo Comarldante del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano al Capitán de Corbeta D. José R. Ro
dríguez y Gil de Atienza, en relevo (lel jefe de igual em
pleo D. Jerónimo Bustamante y de la Rocha, que pasa a
otro destino.
9 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Co
mandante General de la Escuadra e Intendente General de
Marina.
Nombra tercer Comandante del crucero Méndez Núñez
al Gapitán. de Corbeta D. Manuel Calderón y López Bago,
en relevo del jefe de igual empleo D. Horacio Pérez y
Pérez, que pasa a otro destino.
9 de mayo de 1932'.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante (.41.1,e;;Ii l'..-zciadr-t e fntendente General
de Marina.
••••••••••■•••■••••■110•••■■•••••■••
Dada cuenta de propuesta .formufada al efecto, nombra
Ayudante del Cuntralmirante Jefe de 1 Sección de Perso
nal de este nisterio al Teniente de N'avío D. Enrique
ó]Pez Diéguez.
9 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Condecoraciones.
Circular.—Excum. Sr.: El Gobierno de la República
ha tenido a bien disponer que cuando el personal de la Ma
rina reciba condecoraciones extranjeras por conduelo de
este Ministefio, se atenga para su uso a lo dispuesto en la
real orden de 20 de junio de 1912 (P. 0. núm.
Madrid 9 de mayo de 1932.
142).
El Subsecretario,
Antonio Azarolla.
Sr. Contralmirante jef2 de la Sección de Personal.
Señores...
Indeterminado.
i.x.emo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada por
la C.imandancia del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano, (le fecha 24 de enero último, ampliada en otra co
municación de I." abril siguiente, respecto a que cese
elija plaza de -Mayordomo-cocinero del expresado buque
nanuel Ezquerra Vega y _sea relevado por el paisano Ga
briel Balaguer, el Gobierno de la República, visto lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada y Sección de
Personal de este Ministerio, de acuerdo con lo prevenido
en el punto primero de la real orden de ¡o de enero de
192! (1). O. núm. 14), ha tenido a bien aprobar la pro
puesta de referencia en sus propios términos.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más eiectos.—Madrid, 30 de abril de 1932.
El Subsecretario,
.4ntonio Azarola.
Sres. Contralmirante /efe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y
de la Base naval prificipal de Cádiz, Intendente General
de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la kepública, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y Esta
do Mayor de la Armada, ha tenido a bien disponer que en
las libretas dé los marineros especialistas y en la subdi.
viskIn _correspondiente a "Buques y dependencias en que
ha s2rvido", se haga constar si el individuo reúne un año
de embarco en buques en tercera situación.
Madrid, 30 de abril de 1932.
El Subsecretario,
.4ntonie !zaro/a.
Sres. VicealmirantesJe.fes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Seiíores...
Circidar.—Excmo. Sr.: Como 'resolución a instancia del
marinero chofer de la Comandancia (t.e Marina de Ta
rragona Ricardo Grau Carbonen, en súplica de ingreso en
la Policía gubernativa conio vigilante conductor, el Go
bierno de la República, de conformidad con 1(1 informado
p)r la Seeci("mt de Personal N. Asesoría del señor Ministro,
ba tenido a bien deseqimar la instancia de reierencia, por
lin cumplir el interesado su campaña 0.bligatoria hasta el
2 (12 ('nert) de 1933, no debiéndose cursar instancias de
esta naturaleza hasLa tres meses antes de finalizar su cam
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paila obligatoria los interesados, a tenor de lo dispuesto
en la real orden de 27 de febrero de 1929 (D. O. núm. 61),
pues aunque dicha disposición hace referencia solamente
al ingreso en la Guardia Civil y Carabineros, existe idén
tico fundamento en el presente caso para sustentar el
criterio prohibitivo.
Madrid, 3 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio ..4zarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de 14'errol, Cádiz y Cartagena y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Señores...
_ = O= =
SECCION DE MATERIAL
Inventarios.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por las distintas Secciones y con lo propues
to por la del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que quede abierto el Inventario general de per
trechos de la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona,
con arreglo a lo que dispone el artículo 236 del Regla
mento de Contabilidad del Material de Marina, de 18 de
febrero de 1895 para el material aeronaval, además del
que se expresa en el artículo citado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento yefectos.—Madrid,27 de abril de 1932'.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material V
segundo jefe de la Base naval principal de Cartagena,
Director de Aeronáutica e Intendente General de Marina.
==0= =
-
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: El Gobie-rno de la República, de confor
midad con lo informado por la Spcción de Intendencia y
Dirección de Aeronáutica, y lo dispuesto en el vigente R¿.
glamento aprobado por Decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con dere
cho a las dietas reglamentarias- la comisión del servicio
desempeñada" por el personal nombrado por Orden mi
nisterial de 23 de noviembre de 1931, Capitán de Cor
beta D. Manuel de la Sierra y Bustamante, Comandante
de Intendencia D. Carlos Martell Viniegra, Teniente de
Navío D. José Piury Quesada, nombrado agregado .a
dicha comisión por Orden ministerial de 31 de diciembre
de 1931 (D.. O. núm. 6, 932), y del personal siguiente
auxiliar de la Comisión citada: Auxiliar segundo de Aero
náutica D. José María Maldonado, nombrado por
•
Or
den ministerial telegráfica de- 18 de enero del corriente y
el Auxiliar mayor de segunda de los Servicios Técnicos
de los Arsenales D. Antonio Felipe, Delineante D. Eduar
do Fábrega y operarios D. Rafael Trulló y Juan Gil, de
signados por Orden ministerial telegráfica de 8 de diciem
bre de 1931.
Dicha comisión será inherente a su destino y tendrá ca
-
rácter permanente, debiendo afectar su importe al con
cepto correspondiente del capítulo 4.°, artículo 2.°, dd•Pre
supuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos que determina
el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado D'Amo OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal
,
correspondiente.
Madrid, 5 d2 mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cartagena y Cádiz, Intendente General cl! Ma
rina, Interventor Central del Ministerio y Director de
Aeronáutica.
Señores...
= =0=,
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Capitán d Infantería .de Marina don
Pedro Curiel Palazuelos -pase a prestar sus servicios • a
las fuerzas del Cuerpo en la Base naval principal de Cádiz.
6 de mayo de 1932.
Sres. -Contralmirante Jefe d•2 la _Jurisdicción de Marina
en Madrid, Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cádiz, intendente General de Marina e I1Iterv2ntor
Central del Ministerio.
Señores...
O--
El Subsecretario,
Antonio iilzarola.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Alfé
rez de la Escala de Reserva Auxiliar Retribukla de Tn
fantería de Marina D. Julio López Gómez, en soliMii(1
de que le sea concedida la antigüedad en; su actual em
pleo del año 1924 en que fué licenciado, como igualmmte
se le abone el sueldo desde la misma fecha; el Gob;eri--)
de la República de acuerdo cen lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio, se ha servido desesti
marla, por carecer de derecho a lo que so.'..itn.
Ti) que com.u.nico a V. E. para su conocimiend-n
tos. Madrid, 4 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sr. Contralmiran'l-e Jefe (le 1.i Jurisdicción de Mar:na
en Madrid.
Señores...
Dispone que el Alférez (E. R. A.) de Infantería de
Marina D. Julio López Gómez, pase a prestar sus servi
cios como agregado a la Sección del Ministerio.
6 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
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INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista instancia del Teniente (1.: Navío
D. Gustavo Gutiérrez de Rubalcaba y Castañeda en sú
plica de que se le conceda el derecho al percibo de la gra
tificación de industria con arreglo a la Orden ministerial
(k 31 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 9, de 1927) por
desempeñar el destino de Jefe de la Estación radiotelgrá
fica e Inspector de la radiogoniométrica de la Base naval
secundaria de Mahón, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Intendencia General
de.este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Madrid, 28 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio izaro/a.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia cursada por la Interven:-
(s.i("ni Central de este Ministerio del uxiliar primero del
Cuerpo de Oficinas y Archivos de Marina, con destino en
la Secr2taría de la citada Intervención, D. Ricardo Agui
rre y Aluado en la que solicita se le abone la gratificación
que pur él cargo de archivero que desempeña pueda co
rresponderle, el Gobierno de la República, conformándose
C()1 el dictamen d2 la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y declarar al
recurrente con derecho al abono de la gratificación que
determina el .artíulo 38 del Reglamento de 2 de febrero
(le 1910 (D. O. núm. 32), debiendo serle abonada dicha
gratificación a partir del día 26 de noviembre del año pró
ximo pasado, fecha en que empezó a prestar sus servicios
en la Intervención Central de este Ministerio; redactándo
se por el Habilitado general del mismo la oportuna liqui
dación de ejercicios cerrados en el plazo del anterior ejer
cicio, afectando el gasto al. capituló 12 artículo. 1.«, del
Presupuesto vigente.
Madrid, 2 de mayo de 1932.
El Subsecretarie„
.4ntonio Aza•o/a.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e_Interventor Central cL.1. Ministerio.
o
ji
Excmo. Sr.: Como consecuencia (12 instancia del primer
Grabador de Topografía del Instituto y Observatorio de
Marina de San Fernando D. Lorenzo Galván Octavio en
solicitud de gratificación de industria, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con el dictamen de la Intendencia
General de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que
se satisfaga al promovente la gratificación interesada, por
alcanzarle dicho beneficio de acuerdo con 1t disposiciones
vigx.mtes de la materia.
Madrid, 28 de abríl de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina y Ordenador du
Pagos.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Sentencias.
Umo. Sr.: 11:1 Presidente del Tribunal Supremo, en
oficio del 2 de febrero de 1932, remite testimonio de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de aquel alto Tribunal, cuyo tenor es el siguiente:
Pleito número 9.809.—D. julio del Villar y Romero
de Anaya, Secretario de la Sala Cuarta de lo Contencioso
.Administrativo (121 Tribunal Supremo.—Certifico que por
esta Sala se ha dictado la siguiente sentencia.—En la villa
de Madrid a 21 de diciembre de 1931 en el recurso Con
tencioso-Administrativo que ante esta Sala pende en única
instancia entre partes de una como demandante D. José
García Guerrero en su propio nombre, v de Otra como
d2mandada la Administración, representada por el Fiscal,
contra real orden del Ministerio de Marina de 15 de ene
ro de T929. sobre reconocimientos de derechos derivados
de su cargo de profesor de Inglés en las Escuelas de
Náutica;
Resultando que D. José García Guerrero fué nombrado
profesor interino de Lengua inglesa en la Escu?la de
Náutica de Málaga por real orden de la Subsecretaría de
Instrucción pública, de 6 de febrero de 1914, tomando po
sesión de dicho cargo hasta que se suprimió la. mencio
nada Escuela en 30 de junio de 1924, o sea durante diez
años, tres meses y dos días, sin otra interrupción que la
comprendida entre el 17 de diciembre de 1915 y el 18 de
julio de 1917, 'durante Calvo tiempo desempeñó el cargo
de
Gobernador (12 la Provincia de Valladolid:
Re,zultando que, después de h aludida supresión, el se
ñor García Guerrero, en 8 de agosto de 1924, elevó ins
tancia a la 'Dirección General de Naverzación solicitando
se le nombram profesor en propiednd de la asignatura (12
T,Pncrua iii'ies y de la Escuela de Náutica que le corres
pondiera de las que habían quedado subsistentes. Cursa
da la instancia, y previos los informes oportunos, el Mi
n;sterin dr Marina, d.2 acuerdo con lo propuesto por la
l'unta Superior de la Armada, por real orden de 5 de ju
nio de tq.25. desestimó la instancia del Sr. García Gue
rrero, la cual fué recurrida en vía Contencioso-Adminis
trativa. resolviéndose el recurso por sentencia de 27 de
noviembre de in26 en el sentido de confirmar la resolu
ción recurrida fundíndose en que a los efectos de la real
nrden de TI. de julio de T92i. que exige diez años de ser
vicio- a los Profesores de Escuelas de Náutica para ser
nomi'rados en propiedad, no podía computhrsele al ciernan
dant.% el tiempo que sirvió de Gobernador civil, puesto
CII1C 1:11 cargo no era de forzosa aceptacit'll v el artículo
de la lev de 27 de jjllio de ToTS citado por el Sr. García
Guerrero se refería n Catedráticos que sirvieran el cargo
en Propiedad extremo que no concurría en dicho sefior;
Resultando nue con posterioridad a dicha sentencia se
dictó .21 real decreto-lev de o de abril de 1Q27 que dispuso
expresamente que se compntara a los funcionarios para
todos los efectos como de servicio activo en su carrera al
tiempo que desempeñaran (con retroactividad en su ar
líenlo r).°). careo tic flobernador civil, por lo cual el.
Sr. Carcin Guerrero elevó inst:mcia en 20 de octubre- de
1( ).?S al Ministerio de •\fitrina acogiéndose a lo dispuesto
(11 dicho real decreto v suplicando s(‘ 1e reconociera el
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tiempo de servicios en el cargo de Gobernádor civil como
de servicio efectivo como tal profesor interino de la Es
cuela de Náutica de Málaga, con lo que reuniendo los diez
años exigidos tenía ya el derecho a ser nombrado profe
sor en propiedad de Escuela Náutica. así como que se le
reconocieran los subsiguientes de antigüedad y -abono de
los sueldos que debió percibir. Informada esta instan
cia favorablemente por el Negociado de Escuelas de Náu
tica y elevada al Ministerio. se dictó la real orden de 15
de enero de 1929 en la que, de conformidad con los in
formes de su Asesoría Jurídica y de la junta Superior
de la Armada, se otorgaba a D. *fosé García Guerrero el
derecho a ser nombrado en propiedad profesor especial de
Inglés cuando se produjera la primera vacante de dicha
asignatura en cualquier Escuela Oficial de Náutica, sin
que hasta el día en que tomara posesión de la misma dis
frute beneficio ni ventaja alguna.
Resultando que según se acredita con certificación ex
pedida por el Secretario de la Escuela Oficial de Náutica
de Barcelona en 8 de julio de 1929 D. José García.Gue
rrero fué nombrado profesor especial de Inglés de dicha
Escuela por real orden de 15 de junio del mismo ario (pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, número 138. página 1.315), tomando posesión del
cargo el expresado día 8 de julio;
Resultando que contra la real orden de 15 de enero de
1929 interpuso recurso Contencioso D. José García Gue
rrero por habérsele denegado los derechos de antigüedad
v abono de los sueldos que dejó de percibir, formalizando
la demanda con la súplica de que se dicte sentencia revo
cando la real orden recurrida en cuanto deniega al actor
derechos de antigüedad y abono -de los sueldos que debió
percibir desde el 8 de agosto de 1924, fecha en la que re
clamó. se reconociera su calidad de profesor de Inglés de
la Escuela Náutica. hasta que le fué reconocida deman
dando gil2 a todos los efectos se le tengan en cuenta tales
derecho-- V abonen los citados haberes. Por otrosi solicitó
se recibie-ra el pleito a prueba;
Resultando que emplazado el Fiscal contestó la deman
da con la súplica de que se dicte sefitencia desestimándola
confirmando la real orden recurrida. absolviendo a la
Administración General del Estado. Por otrosí se opuso
al recibimiento a prueba solicitado:
Resultando que por auto de 22 de noviembre de 1930
la Sala declaró no haber lugar a recibir el pleito a prueba:
Visto siendo Ponente el Magistrado D. Rafael de Pi
quer ;
Vista la real orden de 14 de julio de 1924;
Visto el real decreto de 6 de junio de 1924;
Vista la ley de 27 de julio de 1918;
Visto el real decreto-lev de 9 de abril de 1927:
Considerando que concretada la pretensión de la parte<
adora a que se revoque la real orden recurrida del Mi
nisterio de Marina de 15 (12 enero de 1929 en cuanto de
niel_m al ictor los derechos de antigiíedad y abono de los
sueldos que dice deW percibir desde el 8 de agosto de
1924. fecha en la que reclamó se reconociera su cualidad
de profesor de Inglés de la Escuela de Náutica, hasta
que le fué reconocida mandando que a todos los efectos
se le tengan en cuenta tales derechos y abonen los cita
- dos haberes, se hace preciso el examen del real decreto-ley
de 9 abril de 1927 que en apoyo de su derecho invoca
para determinar si en efecto ha sido o no vulnerado el que
pretende alcanzar en su demanda;
1
iConsiderando que, según el artículo 1.° de la dispoición
i que antes se invoca, los funcionarios de Carreras o Cuer
pos técnicos del Estado que sean nombrados Gobernado!
res civiles seguirán, mientras ejerzan tales cargos, figu
1 raudo en el escalafón del personal respectivo y corriendoen los números que les corresponde adelantar, compután
doseles para todos los efectos corno de serVicio efectivo
en su carrera todo el tiempo desde su nombramiento hasta
que por haber cesado en el Gobierno civil se reintegren
al ejercicio de las funciones propias de aquélla, salvo el
caso de- que voluntariamente retrasen tal reintegración,
precepto que se refiere a aquellos funcionarios que sean
nombrados, pero no a los que lo hubieran sido con ante
rioridad y va hubieran cesado en el cargo de Gol;_l-n-idor
civil, lo cual se demuestra con el examen del artículo 6."
N último de aquella soberana disposición que. preceptúa
que la misma regirá desde el mismo día de su promulga
ción (Gaceta de io .de abril de 1927), pero sus beneficios
serán aplicados con efecto retroactivo a los funcionarios
de Carreras o Cuerpos técnicos del Estado que actual
! 'riente —L-dice— ejerzan cargos de Gobernador civil o sle
I 105 comprendidos en el artículo 5.° (Directores Generales
o Ministros de la Corona), designándose con la palabra
actukiimente a aquellos que ejercieran los mencionados
cargos en la fecha del real decreto que nos ocupa.
Considerando que teniendo en cuenta lo expuesto y .por
razones de equidad consignadas en el inform- de la Ase
soría General del Ministerio de Marina. que bizo suyos la
jmita Superior de la Armada., se dictó la real orden recu
rrida otorgando-a la parte actora el der:_cho a ser nombra
do en propiedad profesor especial de Inglés cuando se
produzca —decía— la primera vacante de dicha asigna
tura en cualquier, Escuela Oficial de Náutica, "sin que
hasta el día que tome posesión de la misma disfrute be
neficio ni ventaja alguna", siendo esta última parte de la
real orden de que motiva el recurso, pero en el que no
acredita su derecho el recurrente, tanto más cuanto que
D. José García Guerrero no desempeñaba el cargo de
Gobernador civil el 9 de abril de 1927. pues según corista
en el expediente, estuvo desempeñando aquel cargo en
la provincia de Valladolid desde el 17 de diciembre de
T9T5 hasta el 18 de junio de 1917. cuyo tiempo se le re
conoce corno computable para su servicio efectivo de pro
fesor de Escuelas Náuticas. pudiendo así sumar los diez
que se exigían para ser nombrado profesor en propiedad
de Lengua inglesa;
-
.
Consid2rando que otra de las pretensiones que formuló
el recurrente en la vía administrativa fué la referente a
que en caso de qué no hubiera vacante se declarase su
excedencia forzosa, y examinada la base cuarta de la ley
de 22 de julio de TQI8 vernos que .n su segundo párrafo
dispone que la excedencia forzosa tendrá lugar por refor
ma de plantillas o elección para cargo parlamentario en
la misma base a los Gobernadores que lo fueran a la pro
mulgación de la ley, o sea en 19T, y ex Gobernadores
que habiendo sido más de dos años, circunstancia que
como queda visto no concurre en el actor, soliciten su re-'
ingreso en los escalafones que se indican corno exceden
tes sin stleldo, por lo que es visto qu:: al dictar el Minis
terio de Marina la resolución recurrida obró con arreglo
a las disposiciones legales vigentes :
Considenrando respecto al abono de los sueldos o ha
berrs que se .reclaman que no procede el reconociminto
(1. derecho, pues aparte de cuanto queda expuesto, la
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jurisprudencia tiene reiteradamente declarado que la Ad
ministración no viene obligada a abonar los servicios que
no se hayan prestado, lo que no impide en determinados
casos el abono del tiempo en que el funcionario permane
. ció en situación de excedencia.
Fallamos:
•
Oue debemos absolver y ab-solvemos a la
Administración General del Estado de la &manda inter
puesta. por D. José García Guerrero contra real_ orden del
Ministerio) de Marina de 15 de .enero de 1929,- que decla
ramos firme y subsistente.- Así par esta nuestra sentencia,
que .s2 pullicará en la Gaceta de .1Iadrid. e insertará en la
Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos.—ilanueI F. Golfín.—Rafarl Muñoz.—Rafael dr
Piquier.—Javier de Elola.—Juan G. Bermúder..--Rubri
cado.
Publicación: Leída y publicada fué la anterior sentencia
I)1 el Excmo. Sr. D. Rafael de Piquer, Magistrado del
Tribunal Supremo celebrando audiencia pública en el
(lía de hoy la Sala cuarta del mismo. de lo que como S 2-
cretario certifico.—Madrid, 21 de diciembre de 1931.
Julio del l'illar.—Rubricado.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 83 de la ley orgánica de esta Jurisdicción, ex
pido el presente testimonio que se remitirá al Ministerfo
de Marina a los efectos del referido artículo, en relación
con el 84 de la misma ley.—Madrid. 28 de diciembre
de 1931.
Y, habiendo resuelto el Gobierno de la República que
se ejecute la -expresada sentencia, de Orden lo manifisto
a V. 1. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 19 de
abril de 1932.
GIRAL.
Sr. Director General le Y.aveigación, 1),-,ca e 'Industrias
Ntarítimas.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIREUCION GENERAL DE NAVEGACION PESCA
Ti: INDUSTRIAS MARITIMAS
Reglamentos.
Visto el Reglamento de Policía del puerto de Sevilla.
y de conformidad con lo dispuesto en la real orden de 14
de diciembre de T928, esta Dirección General ha acordado
sea aprobado, (L'hiendo entrar en vigor.
Madrid, 29 de abril de 1932.
El Director General,
Jos(' María Roldán.
Sr. Director loca (le Na\sTgación de Sevilla.
Señores...
Anulación de nombramientos.
justificada debidamente la pérdida del nombramiento
de Patrón de cabotaje número 460, expedido por esta Di
rección General en 24 de febrero) de 1930 a favor de Faus
tino Díaz Lorenzo, he venido en disponer quede anulado
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el nombramiento-) de referencia y se provea al interesado
de un duplicado del mismo.
VLadrid. 19 .de abril de 1932.
ceLo• (›eneral,
José María Roldán.
Sre. Directores locales de Navegación.
Señores...
RECTIFICACION
INTENDENCIA GENERAL
NE0ocTADo 3.°—PRESUFUESTOS
En la Orden ministerial de 30 de abril último (1). 0. nú
mero 108), en la Subsección II.—Marina Civil, se omi
tieron los párrafos qu..t a continuación se publican:
Capítulo 1.0, artículo único, concepto 87.—Afectarán a
este concepto el sueldo de 18.000 pesetas anuales del Di
rector General las gratificaciones del Biólogo y técnico
industrial en la cuantía de 6.000 pesetas anuales, el sueldo de
10.000 pesetas anuales del Jefe de Administración de tercera
clase, el de 7.000 pesetas de un Jefe de Negociado de se
gunda y el de 6.000 ídem íd. del Jefe del Negociado de
tercera; figura •en este concepto el crédito para abonar
en los nueve últimos meses los sueldos de un grabador
mecánico a razón de 4.5000 pesetas anuales, el sueldo del
borrador conservador a razón de 3.500 pesetas ídem, el
del Maestro estampador a razón de 4.000 ídem y el de
un fotógrafo a razón de 8.775 'pesetas ídem.
Afectarán, asimismo, las gratificaciones de destino a ra
zón de 2.000 pesetas los Capitanes ele Navío y asimilados;
a 1.800 pesetas los Capitanes de Fragata y asimilados, Je
fes de Negociado; a 1.500 los Capitanes de Corbeta. Te
nientes de Navío y asimilados, y a 300 los Auxiliares pri
meros y segundos de Oficinas y un delineador ; afectatán
.los nueve últimos meses la gratificación industrial del per
sonal de Hidrografía y la del cargo del departamento de
efectos.
Las dietas, asistencias y pasajes del personal k te la Di
rección con crédito de T00.000 pesetas y, por último, las
gratificaciones de cargo del delineador y las de taquigra
fía del personal de los Servicios Centrales que tengan pla
za de taquígrafos.
Concepto 87 A.—Afectarán los sueldos del Personal del
Cuerpo General (Escala de tierra) y exi:edentes, Reserva
Auxiliar retribuida y reserva naval. Coladores de puerto,
los cartógrafos, grabadores, auxiliares masculinos v fe
meninos. Estos haberes durante los nueve últimos meses.
Debiendo afectar a este concepto 87 A.—Sueldo de la
Marinería y raciones a 2,25 pesetas, durante los nueve
l'iltimos meses; asignaciones de residencia reglamentaria
en Canarias (30 por 100), Baleares (I 0 por Too) y Africa,
(50 por 100), pluses de marinería y el de verano) en las
provincias que lo tienen declarado, gratificación de agua
en Lanzarote e Ibiza, gratificaciones de amanuenses de las
Habilitaciones y de casa a los Jefes económicos y la in
denmizaci6n de locomoción y teléfono del Médico yPrac
ticante sen igual cuantía que en 1931 en Barcelona. Todos
estos haberes en los nueve últimos meses; en el primer
trimestre afectaron al capítulo 3.°, artículo 3.1 de la Sub
sección T.
El concepto 88 y siguientes no tienen variación.
Madrid, 10 de mayo de 932.----E1 jefe del Negocia
do 3., Enrique Brugiwtas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SZCCION DE ANUNCIOS
une ESPORA CE EMPLOSIUOS S. A a
11voras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentario._.Trinitrotolueno.—TetranitrometilaníinaAcído picrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas rara torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería -trazante para aviación. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y- revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex3 plosivos, ácidos y productos químicos.
M 4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL_IN O
A GASCILINA.BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230GRAMOPQRCABALLO-H RA
Grupos electmenos E1ECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINO&
CONVENTOS BUQUES, ETC., STC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 NOTOREI
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MIURA PE OUERRI
Y EJERCITO ESPADOL
Lasborestorla
Provenza, 467.4-Telef.336 S. AL BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MA01:210
L\SGNAS
botones
galones
escudos bor
dados
C3ALLAIDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
del 'barco.
Escalaloncillos de los Cuerpos Patentados y Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda ia corresponfiencia gelie vigile al AurninistraAr firl los Esca afinaos ge ms cuérpos. Patentados y Auxi
liares te la A man. rfilnisierlo (le malla. mara
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servil« regniares de cabotaje entre Bilbao, Mandil, y puertos intermedios,
Servicio regular de cabotaje entreMarsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes inoto-trasat ánticos 4 CaboSan Agus
tín', «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio), «Cabo Palos,
y «Cabo Quilates'.
ACOMODACiONES PAPA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buque?, especializados para el transporte modcrno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SEGUI.1DAD FZ-F(OU MIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCR; NTE
111[0111lb: Ofirília:. (II' la hireccion-Sevilla Agencia (In rtiN
